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研究成果の概要（英文）： In this research, it is thought that various companies in the region 
generate renewable energy business by taking advantage of professionality of industry types and is 
to clarify cooperation between regional companies and renewable energy business and the process of 
entering renewable energy business. I analyze the regional companies’ renewable energy business by 
hearing survey, questionnaire survey, and so on. Many companies generating renewable energy business
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